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MUZEJSKI VJESNIK
GLASILO MUZEJSKOG DRUSTVA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE(Bjelovar, eakovec, dazma, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, Kriievci, Kutina, Trako5'
can,Varaidin, Varaidinske Toplice i Virie)
UREDNISTVO
Odgovorni urednik: Franjo Horvatic
Urednik, lektura, korektura: Zorko Markovic
Redaktura, tehniiki urednik: Marijan Spoliar
Naslovna stranica: Mladen JakuPec
Muzejski vjesnik izlazi jednom godiSnie. Rukopise ne honoriramo i ne vracamo. Glasilo
solidarno financiraju muzeii sjeverozapadne Hrvatske.
Za sadrilai priloga odgovaraju autori.
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"PODRAVKA", OOUR Koprivnidka tiskara, 1986.
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Kada je toino prije desetak godina akademik i
konzervator dr, Anclela Horvat objavila svoje djelo
"lzmeclu gotike i baroka" (Umjetnost kontinentalnog
dijela Hrvatske od oko 1500 do 1700. godine) stavilaje na to djelo slijedecu posvetu: 
"Svojim uiiteljima,
Ljubi Karamanu i Francetu Steldtu, koji su mi otvorili
oei za umjetnost roclene grude i za njezine proble-
me". Desetljece kasnije, na dan 26. rujna 1985. godi-
ne, zatvorile su se Anileline oii zauvijek.
Roclena Kra5iianka (KraSi6, 18. oZujka 1911. go-
dine), profesor povijesti u Sisku, a zatim neumorni
konzervator (u sluZbi je za5tite spomenika od 1940.
do 1970. godine), istraZivai kulturne ba5tine hrvat-
skog sjevera, treci je covjek za redom u novijoj hr-
vatskoj povijesno-konzervatorskoj znanosti, koji je
narodnu kulturnu baStinu i spomenike kulture istraZi-
vao i podigao na zasluZenu razinu. Zahvaljujuci Ancle-
li Horvat istraZeno je i javnosti prikazano bogatstvo
spomenika naSe kulture i ukazano na vrijednosti koje
ravnopravno sudjeluju u stvaranju evropske kulture.
Na tome je prvi poieo raditi poietkom stoljeca Duro
Szabo, produZio je Ljubo Karaman, a nastavila Ancle-
la Horvat.
Njeno drugo djelo 
"Barok u kontinentalnoj Hrvat-
skoj", u knjizi 
"Barok u Hrvatskoj", takocler je nepro-
cjenjiv doprinos naSoj povijesti umjetnosti, a njeni
brojni ilanci u raznim struinim i popularnim edicija-
ma od velikog su struinog i rodoljubnog znaienja.
Anclela Horvat je 40 godina obilazila spomenike
kulture. PreSla je i propjeSaiila (ujedno i kao veliki lju-
bitelj prirode i planina) podrucje od pedesetak tisuca
kvadratnih kilometara, te svojim struinim okom i fo-
toAparatom ocijenila, istraZila i snimila oko 2800 spo-
menika nastalih (i dobrim dilelom saiuvanih) na ovol
povijesnoj vjetrometini od ranog srednjeg vijeka do
poietka 20. stoljeca. lstra2ivala je spomenike kulture
i povijesni urbanizam od Vll. stoljeca do secesije.
Veliki istraZivai i skrbnik spomeniinog blaga Hr-
vatske, ostavila je pecat i na podruiju sjeverozapad-
ne Hrvatske, koje joj je posebno priraslo srcu. Spo-
menimo njeno dlelo: 
"Spomenici arhitekture i likovnih
umfetnosti u Metlimurlu" (Zagreb, 1956.), te njene pri-
loge u casopisu 
',Koj.. (Zabok, Klanjec, Pregiada i
druge). K.tome treba pribrojiti i"iadove 
"Konzervator-
ski rad kod Hrvata" (.Zagreb, 1944.), 
'lSpomenici kul-
ture SR Hrvatske 
- 
nji[ova rdsproitranjenost i opca
valorizacija" (Zagre\ .197.4.), r'O domacoj flori na
ranogotiikoj'arhitektonskoj plastici sjeverne Hrvat-
ske" ("Gunjaiin zbornik", Zagreb, 1980.).
Anclela Horvat, postala je redovni clarr JAZU
1983. godine. Za svoja znanstvena dostignuca na po-
druiju povijesti umjetnosti primila je nagradu 
"BoZi-
dar AdZija,. 1970. godine, a nagradu za Zivotno djelo
"Vladimir Nazor" 1979. godine.
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In memoriam
DT. ANDELA HORVAT
Snimio:T. Duric
